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Anotacija. Globalizacijos procesai bei jų le-
miami pokyčiai kelia naujus iššūkius užsienio kalbų 
mokymui(si). Mokytojui tenka tiek savosios kultūros 
puoselėtojo, tiek svetimos kultūros nešėjo vaidmuo, 
todėl rengiant būsimą užsienio kalbos specialistą bū-
tina ugdyti jo kultūrinę kompetenciją. Straipsnyje 
pateikiamas būsimų anglų kalbos mokytojų požiū-
ris į kultūrinį užsienio kalbų mokymo(si) aspektą, jo 
svarbą ir ugdymo(si) galimybes rengiantis tapti anglų 
kalbos mokytojais LEU.
Esminiai žodžiai: būsimasis anglų kalbos mo-
kytojas, kultūra, kultūrinė kompetencija, mokytojų 
rengimas.
Tyrimo aktualumas. Sparčiai vykstantys glo-
balizacijos procesai, masinė migracija, įvairių politi-
nių, ekonominių, kultūrinių procesų kaitos įvairovė 
kelia naujus iššūkius valdančiosioms, ekonominėms, 
kultūros, švietimo ir kitoms institucijoms. Europos 
bei pasaulio valdantieji turi užtikrinti, kad būtų pri-
pažįstamos ir gerbiamos visos pasaulio kultūros, puo-
selėjamas tautinis identitetas, sėkmingai įveikiami 
kultūriniai skirtumai. Europos Sąjungos ir Lietuvos 
dokumentuose pabrėžiamas tarptautinis bendradar-
biavimas, skatinamas verslumas, kūrybiškumas, dar-
nus vystymasis, įskaitant ir kultūros sektorių [13; 14; 
16; 27; 29; 30; 46 ir kt.].
Lietuvos ir pasaulio mokslininkų darbuose ana-
lizuojamos globalizacijos pasekmės žmonijos raidai, 
ypatingą dėmesį skiriant kultūriniams pokyčiams [1; 
3; 12; 16; 18; 25; 26; 44; 48 ir kt.]. Tyrėjai pastebi, 
kad globalizacijos poveikis kultūrai esti dvejopas: des-
truktyvus ir konstruktyvus. Viena vertus, informaci-
nė revoliucija ir su ja susijusios kultūros globalizacijos 
tendencijos suartina dvasinę tautų patirtį, pasaulio 
suvokimo principus, vertybių sistemas, kultūros sim-
bolius, padeda geriau suvokti pasaulio kultūrinę įvai-
rovę, tai, kad skirtingos tautos, papildydamos viena 
kitą, kalba apie tas pačias pamatines žmogaus būties 
pasaulyje problemas [1; 5]. Kita vertus, globalizacija 
gali paveikti žmonių gyvenimą destruktyviai: kultū-
rinė niveliacija ardo tautų, bendruomenių ir individų 
tapatybę, kuri paprastai baigiasi „socialinėmis, dva-
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sinėmis krizėmis“ ir yra „vienas iš vidinių nestabilu-
mo ir dezintegracijos veiksnių“ [26, p. 30]. Filosofas 
B. Kuzmickas pastebi, kad tik pati tauta gali nuspręs-
ti, kurią globalizacijos sėklą daiginti. 
„Globalizacijos“ termino įsigalėjimas paskati-
no ir „kultūros“ sąvokos pokyčius: pastaraisiais de-
šimtmečiais vis dažniau minima „globali kultūra“, 
„tarpkultūra“, „kroskultūra“, „daugiakultūriškumas“ 
ir kt. Visi šie terminai suponuoja kultūrinę, tautinę 
lygybę, nepriklausančią nuo geografinių, istorinių 
ar nacionalinės kultūros skirtumų, ir leidžiančią vie-
nodai atsiverti ir dalyvauti kultūrinėje interakcijoje 
[5]. Paskutiniaisiais pastarojo amžiaus dešimtmečiais 
kultūra buvo suvokiama kaip uždara salelė, o pa-
saulis – kaip kultūrų mozaika. Tačiau globalizacijos 
procesai parodė, kad homogeninės kultūros grupės 
nebeegzistuoja. Jas pakeitė kultūriškai heterogeninės 
grupės. „Kultūra suvokiama ne kaip statinė, hermeti-
nė struktūra, bet kaip nuolat kintančių prasmių visu-
ma, kurioje ištirpsta seni santykiai ir mezgasi nauji“ 
[20, p. 6]. Taigi kultūra – tai dinaminis procesas, ap-
imantis normų, vertybių ir gyvenimo būdo kitimą, 
tačiau skirtingos kultūros yra globaliai susipynusios, 
todėl kyla kultūrų dialogo uždavinių ir sunkumų 
(tapatybės išlaikymo, gynimosi nuo eurocentristinių, 
anglocentristinių ir kt. pretenzijų, gyvenimo ir pa-
saulio prasmei reikšmingos simbolių kalbos suvoki-
mo ir kt. problemų) [20; 21 ir kt.]. 
Kultūros suvokimo pokyčiai kelia naujus reika-
lavimus ugdymui. Neaplenkia ir mokytojų rengimo. 
Vienas iš pamatinių ES Kultūrinio bendradarbia-
vimo tarybos užsienio kalbų mokymui(si) keliamų 
tikslų yra „plačiau ir geriau suprasti kitų tautų gy-
venseną, mąstyseną ir jų kultūros paveldą“ [4, p. 16], 
kuris įgyvendinamas ugdant būsimų ir esamų pe-
dagogų kultūrinę kompetenciją. Temos aktualumą 
sustiprina Mokytojo profesijos kompetencijos apraše 
išskiriama bendrakultūrinė kompetencija, kuri api-
brėžiama kaip „žinios, įgūdžiai, gebėjimai, vertybinės 
nuostatos ir kitos asmeninės savybės, sąlygojančios 
sėkmingą žmogaus veiklą konkrečioje (-ose) kultūro-
je (-ose)“ (2007). Kultūrinio ugdymo svarba taip pat 
pabrėžiama ir LR švietimo įstatyme (2011), kuriame 
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keliami tikslai „perteikti asmeniui tautinės ir etninės 
kultūros pagrindus, Europos ir pasaulio humanisti-
nės kultūros tradicijas ir vertybes, laiduoti sąlygas as-
mens brandžiai tautinei savimonei, dorovinei, esteti-
nei, mokslinei kultūrai, pasaulėžiūrai formuotis, taip 
pat garantuoti tautos, krašto kultūros tęstinumą, jos 
tapatybės išsaugojimą, nuolatinį jos vertybių kūrimą, 
puoselėti krašto atvirumą ir dialogiškumą“ bei „su-
daryti sąlygas asmeniui įgyti demokratijos tradicijas 
įkūnijančius pilietinės bei politinės kultūros pagrin-
dus, išplėtoti gebėjimus bei patirtį, būtiną asmeniui, 
kaip kompetentingam Lietuvos piliečiui, europinės ir 
pasaulinės bendrijos, daugiakultūrės visuomenės na-
riui“ [28, p. 15–16].
Pastaraisiais metais pasaulyje atliekama nemažai 
kultūrinės kompetencijos tyrimų: Europos bei JAV 
mokslininkai tyrė tarpkultūrinę (komunikacinę) 
kompetenciją, bandydami išskirti esmines dimen-
sijas, kurdami teorinius modelius, rengė socialinių 
darbuotojų, verslo, ekonomikos, vadybos specialistų, 
universitetų administracijos, dėstytojų, ekonomikos, 
verslo bei socialinių mokslų studentų, užsienio kalbų 
mokytojų (tarp)kultūrinės kompetencijos vertinimo 
ir tikrinimo modelius [6; 11; 19; 21; 40; 41; 52 ir kt.]. 
Lietuvos mokslininkai taip pat yra atlikę tarp-
kultūrinės kompetencijos bei jos elementų tyrimų 
verslo bei vadybos srityse [35]; gilintasi į verslo tarp-
kultūrinę komunikaciją [32]; nagrinėtos tarpkultūri-
nės kompetencijos ugdymo galimybės taikant koo-
peruotų studijų metodą [2]; analizuotas magistrantų 
tarpkultūrinės kompetencijos ugdymas universitetų 
internacionalizacijos kontekste [56]. 
Tyrimo problema. Nepaisant kultūrinės kom-
petencijos tyrimų gausos, Lietuvoje stokojama tyri-
mų apie užsienio kalbų mokymosi poveikį ugdant 
kultūrinę kompetenciją. Juk kalba – tai svarbi tautos, 
valstybės, jos kultūros sudedamoji dalis, kurioje atsi-
spindi „tautos istorija, tradicijos, geografija, kultūra 
ir kt.“ [44, p. 118]. Taigi mokantis užsienio kalbos 
perimama, asimiliuojama ir tos tautos kultūra. Ne 
mažiau svarbus ir savos kultūros matymas plates-
niame (t. y. kitos kultūros) kontekste, jos vertinimas 
bei lyginimas su kitomis kultūromis, mokymasis iš 
kitų kultūrų bei komunikacija su skirtingų kultūrų 
atstovais. Tai papildo studento asmeninę patirtį, so-
cialinę bei politinę nuovoką, puoselėja jų supratingu-
mą bei toleranciją [5; 11 ir kt.]. Australų edukologas 
M.  Pegrumas (2008) pabrėžia kritinio (tarp)kultū-
rinio raštingumo svarbą ugdant studentų požiūrį į 
kultūrą. Kritinis (tarp)kultūrinis raštingumas – tai 
gebėjimai ir įgūdžiai „skaityti“ kultūrinę informaciją 
įvairiuose informacijos šaltiniuose, kritiškai ją vertin-
ti remiantis turimomis žiniomis bei sava patirtimi; 
kartu kritiškai vertinti turimas žinias atsižvelgiant į 
naują kultūrinę patirtį [34]. Šie įgūdžiai yra būtini 
šiuolaikiniam studentui, ruošiantis sėkmingai įsilieti 
į globalų pasaulį, kuriame kultūriniai bei subkultūri-
niai diskursai persipina vis dažniau ir intensyviau, tai 
vis dažniau lemia nesusipratimą bei nesusikalbėjimą 
[ten pat]. 
Keičiantis besimokančiojo vaidmeniui, kinta 
ir mokytojo vaidmuo. Mokytojas, ypač užsienio 
kalbos, tampa ir „kultūros mokytoju“, kuriam ke-
liami nauji reikalavimai: jo dėmesys turi būti kon-
centruotas ne į žinių suteikimą, o į naujų nuostatų, 
įgūdžių bei kritinio sąmoningumo ugdymą. Kitaip 
tariant, mokytojo užduotis yra ne suteikti infor-
macijos apie kitą kultūrą, „atnešti“ svetimą kalbą 
į klasę ir pateikti ją mokinių stebėjimui, patyrimui 
ir asimiliavimui, bet ugdyti mokinių kompetenciją, 
leidžiančią jiems sieti bei lyginti savo kultūros ver-
tybes, nuostatas ir elgseną su svetimąja, atrasti bei 
pripažinti skirtingumus [10]. 
Rengiant užsienio kalbų mokytojus svarbu 
nagrinėti būsimų užsienio kalbų mokytojų kompe-
tencijos aspektus, susijusius su profesinės kalbinės 
kompetencijos [31] bei dorinių nuostatų ugdymu 
[24]. Svarbus užsienio kalbos dėstytojo vaidmuo 
formuojant teigiamas studentų nuostatas kalbos 
atžvilgiu [37], metakognityvinių įgūdžių ugdymo 
svarba mokantis kalbos savarankiškai [43], komu-
nikaciniai gebėjimai [9]. Tačiau užsienio kalbų 
pedagogų kultūrinės kompetencijos ugdymas bei 
požiūriai į kintančią kultūrą plačiau nenagrinė-
ti. Tai pagrindžia būsimų anglų kalbos mokytojų 
kultūrinės kompetencijos tyrinėjimo aktualumą 
bei leidžia formuluoti mokslinę tyrimo problemą: 
kokia yra būsimų anglų kalbos mokytojų kultūrinė 
kompetencija ir kokios yra studentų ugdymo gali-
mybės universitete. 
Tyrimo objektas – būsimų anglų kalbos mo-
kytojų kultūrinės kompetencijos raiška studijuojant 
anglų kalbą universitete.
Tyrimo tikslas – atskleisti būsimų anglų kalbos 
mokytojų kultūrinės kompetencijos raiškos būdus ir 
jos ugdymo prielaidas universitete.
Tyrimo uždaviniai:
a) išryškinti būsimų anglų kalbos mokytojų po-
žiūrį į kultūrą ir jos svarbą studijuojant anglų kalbą 
universitete;
b) išsiaiškinti būdus, taikomus savarankiškai ir 
studijų metu, padedančius plėsti studentų kultūrinę 
kompetenciją;
c) atskleisti būsimų anglų kalbos mokytojų kul-
tūrinės kompetencijos ugdymo galimybes, teikiamas 
Lietuvos edukologijos universitete.
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Tyrimo metodai
Teoriniai: mokslinės literatūros apie užsienio 
kalbų mokytojų rengimą bei kultūrinės kompeten-
cijos sampratą ir ugdymą analizė, lyginimas ir ver-
tinimas.
Empiriniai: atviro / uždaro tipo klausimynas, 
padėjęs atskleisti būsimų užsienio kalbų mokytojų 
požiūrį į kultūrinę kompetenciją bei jos ugdymo ga-
limybes studijuojant anglų kalbą LEU. Klausimyną 
sudarė klausimų blokai, leidžiantys apibrėžti respon-
dentų sampratą apie kultūros svarbą studijuojant už-
sienio kalbą, nustatyti jų kultūrinių žinių ir gebėjimų 
lygį bei įvertinti kultūrinio aspekto vietą anglų kal-
bos filologijos studijų programoje.
Tiriamųjų imties apibūdinimas. Tyrime da-
lyvavo Lietuvos edukologijos universiteto I–IV kur-
so anglų kalbos filologijos studentai, įgysiantys 
mokytojo kvalifikacinę kategoriją. Apklausa atlikta 
2012 m. rugsėjo–spalio mėnesį. Iš viso buvo apklaus-
ta 119 respondentų. Tiriamųjų demografinės charak-
teristikos pateiktos 1 lentelėje.
1 lentelė











Išsilavinimas: I kursas 42 35,2 %
II kursas 25 21,0 %
III kursas 29 24,3 %
IV kursas 23 19,3 %
Amžius: 18–19 m. 40 33,6 %
20–21 m. 38 31,9 %
22 m. ir 
daugiau
41 34,4 %
Lytis: Merginos 98 82,4 %
Vaikinai 21 17,6 %
1 lentelėje matyti, kad per trečdalį respondentų 
sudarė I kurso studentai. II, III ir IV kurso studen-
tų, dalyvavusių šiame tyrime, skaičius buvo apylygis. 
Pagal amžių tiriamųjų pasiskirstymas buvo beveik 
tolygus (31–34 proc.). 119 tiriamųjų imties daugumą 
sudarė merginos ir mažuma vaikinų. 
Kultūrinės kompetencijos samprata
Švietimo dokumentuose bei mokslinėje litera-
tūroje vartojama daugybė skirtingų kompetencijos 
apibrėžimų. Apibendrinant galima teigti, kad kom-
petencija – tai trinaris konceptas, apimantis žinias, 
gebėjimus, įgūdžius, vertybines nuostatas bei asme-
nines savybes, reikalingas kokiai nors veiklai atlikti 
[56, p. 17].  
(Tarp)kultūrinės komunikacinės kompetenci-
jos vaidmuo mokant(is) užsienio kalbų išryškinamas 
jau 8-ajame dešimtmetyje, atsiradus komunikacinei 
kalbų mokymosi krypčiai (Communicative Language 
Teaching), kuri žymi svarbų pokytį kalbų mokymosi 
paradigmoje: dėmesys skiriamas kalba perteikiamai 
reikšmei, išryškinama konteksto, o ne kalbinės for-
mos ar struktūros svarba [39]. 9-ąjį dešimtmetį buvo 
aiškiai suformuluotas (tarp)kultūriškai kompetentin-
go pedagogo, valstybės tarnautojo, verslo atstovo ir 
kt. poreikis, atsirado pirmieji (tarp)kultūrinės kom-
petencijos modeliai [19; 21], kurie buvo skirti asmens 
adaptacijai svetimoje šalyje įveikti. Tačiau kultūrinis 
užsienio kalbų mokymo(si) elementas tinkamo dė-
mesio sulaukė tik 10-ąjį dešimtmetį JAV mokslinin-
kų M.  Byramo (2000), M. Byramo, B. Gribkovos, 
H. Starkey (2002), ir C. Kramsch (2000) darbuose, 
kuriuose teigiama, kad užsienio kalbų mokymas(is) 
yra neišbaigtas, netikslus ar net iškreiptas, jei ne(si)
mokoma ir tos šalies kultūros. Kalbos mokymasis 
tampa beprasmis, jei besimokantysis nieko nežino 
apie ta kalba kalbančią visuomenę ar šalį, kurioje ta 
kalba kalbama [15]. Taigi užsienio kalbų mokytojas 
negali mokyti kalbos nemokydamas tos šalies kul-
tūros. JAV mokslininkai pirmieji išskyrė kultūrinės 
kompetencijos komponentes, išryškindami žinias ir 
gebėjimus [6; 7; 21]. Tuo tarpu Europos mokslinin-
kai be kognityvinės išskyrė emocinę bei pragmatinę 
dimensijas [9]. Beje, jie pirmieji šios kompetencijos 
ugdymą priskyrė užsienio kalbų pedagogų misijai.  
Kultūrinė kompetencija ir jos ugdymas apibrė-
žiami įvairiuose švietimo dokumentuose. „Vaikų ir 
jaunimo kultūrinio ugdymo koncepcijoje“ teigiama, 
kad kultūrinė kompetencija – tai asmens gebėjimas 
suvokti ir vertinti kultūrines realijas, dalyvauti kul-
tūriniame gyvenime, puoselėti ir plėtoti kultūrinį 
paveldą, gebėjimas suvokti ir vertinti įvairias kultū-
ros formas ir reiškinius [49, p. 1]. Vidurinio ugdymo 
bendrųjų programų bendrųjų kompetencijų ugdymo 
projekte (2010) nurodoma, kad ugdydamas kultūrinę 
kompetenciją pedagogas turi siekti, kad ugdytiniai:
• suprastų tautos, šalies, Europos ir pasaulio kul-
tūros prasmę, vertę ir tarpusavio ryšius; 
• tapatintų save su Lietuvos ir Europos kultūra; 
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• orientuotųsi kultūrinėje erdvėje (būtų susipaži-
nę su svarbiausiais kultūros paveldo ir etninės 
kultūros objektais, kultūros reiškiniais, kultū-
ros kūrėjais, kultūriniais skirtumais ir panašu-
mais) ir suprastų šiuolaikinės kultūros raidos 
tendencijas; 
• suprastų atsakingo, kūrybiško požiūrio į kultū-
rą svarbą ir aktyviai kūrybingai dalyvautų kul-
tūrinėje veikloje; 
• būtų išsiugdę estetinį skonį, išmanytų etiketą ir 
kritiškai vertintų stereotipus; 
• suprastų kūrybinių industrijų svarbą ekonomikai;
• gebėtų pagarbiai ir tolerantiškai bendrauti su 
kitų kultūrų atstovais ir spręsti tarpkultūrinio 
bendravimo problemas [55, p. 4]. 
Kultūrinės kompetencijos pagrindas yra nuos-
tatos, atspindinčios socialinį tapatumą bei nule-
miančios kalbos vartotojo kultūrinį kompetentin-
gumą [7]. Tai smalsumas ir atvirumas, nusiteikimas 
stabdyti tiek savo nepasitikėjimą kitomis kultūromis, 
tiek savosios kultūros išaukštinimą [7; 9]. Tai reiškia, 
kad besimokantysis neturi traktuoti savo puoselėja-
mų vertybių, įsitikinimų ar elgesio kaip visuotinai 
pripažįstamų ir teisingų. Jis turi gebėti „decentrali-
zuotis“, t. y. matyti save iš šalies kitų akimis. D. De-
ardorff (2010, p. 88) teigia, kad vertybinės nuostatos 
transformuojasi į vidinius ir išorinius siekinius. Pir-
mieji apibrėžiami kaip vertybinės nuostatos, kurios 
žinių ir gebėjimų pagrindu padeda ugdyti(s) asmens 
savimonei. Išoriniai siekiniai reiškiasi per asmens pa-
sirinktas elgesio normas ir komunikavimo stilių.
Kitas svarbus kultūrinės kompetencijos dėmuo 
yra žinios ir sąmoningumas. Pirmosios apima du 
komponentus: bendrąsias žinias apie socialinius pro-
cesus bei žinias apie konkrečios kultūros gyventojus. 
Kultūrinis sąmoningumas – tai verbalinės ir neverba-
linės elgsenos įprastose kasdienėse situacijose įsisamo-
ninimas [7]. I. Krasner (1999) išskiria tris pagrindi-
nius kultūrinio sąmoningumo lygmenis: kultūrinius 
formalumus (cultural conventions), socialines manda-
gumo formas (social amenities) ir konotacijas (conno-
tations). Pirmajai grupei priskiriami pasisveikinimai, 
atsisveikinimai, kreipiniai, padėka, komplimentų sa-
kymas ir priėmimas ir pan., kurie visuomet papildomi 
neverbalinėmis komunikacijos priemonėmis, tokio-
mis kaip gestai, mimika, prisilietimai, akių kontaktas 
ir t. t. Socialinio mandagumo formos, tokios kaip pa-
gyrimas, atsisakymas, įsakymas, skundas ir kt., visuo-
met lydimos etiketo normų. Konotacijos – tai ta sritis, 
kurioje, pasak mokslininkės, kalba ir kultūra susilieja, 
ir kurios padeda išryškinti kultūrinius skirtumus. Pa-
vyzdžiui, anglų kalboje yra gausu žodžio „jaunuolis“ 
(a young person) sinonimų – youngster, child, kid, little 
one, small fry, brat, juvenile, minor ir kt., tačiau jų ko-
notacijos skiriasi atsižvelgiant į kontekstą. Kai kurie 
(pvz., little one) išreiškia mažybinį-malonybinį po-
žiūrį, kiti (pvz., brat) turi neigiamą konotaciją. Taigi, 
siekdamas sėkmingos komunikacijos užsienio kalba, 
besimokantysis turi ne tik žinoti atskirų žodžių reikš-
mę, bet ir suvokti jų emocinį atspalvį [23]. 
Gebėjimai ne mažiau svarbūs nei nuostatos ar 
žinios. Svarbiausiais laikytini gebėjimai atrasti ir ben-
drauti; lyginti, interpretuoti ir sieti; taikyti įgytas ži-
nias, suformuotas nuostatas ir išsiugdytus gebėjimus 
realiose (tarp)kultūrinėse situacijose [7; 9; 11 ir kt.]. 
Asmens kultūrinį kompetentingumą nusako būtent 
jo gebėjimas reikšti pagarbą, empatiją, lankstumą, 
kantrumą, susidomėjimą, smalsumą, atvirumą, mo-
tyvaciją, humoro jausmą, toleranciją dviprasmybėms, 
norą suspenduoti asmeninę nuomonę [9, p. 48].
Remiantis išskirtomis kultūrinės kompetenci-
jos dimensijomis, buvo atliktas empirinis tyrimas, 
siekiant atskleisti būsimų užsienio kalbų mokytojų, 
rengiamų Lietuvos edukologijos universitete, kul-
tūrinės kompetencijos raiškos būdus ir jos ugdymo 
prielaidas universitete. 
Tyrimo rezultatai 
Tyrimo klausimynas sudarytas vadovaujantis 
M. Byramo ir kt. (2002) sudarytu kultūrinės kom-
petencijos modeliu, skirstant klausimus į tris pagrin-
dinius blokus pagal pagrindinius kompetencijos pa-
rametrus: žinias, gebėjimus bei vertybines nuostatas. 
Ketvirtasis blokas skirtas anglų kalbos filologijos stu-
dijų programos kultūrinės kompetencijos ugdymui 
vertinti, studentų požiūriu.  
Pirmasis anketinės apklausos blokas skirtas api-
brėžti būsimų užsienio (anglų) kalbos mokytojų 
sampratą apie kultūrą, jos ryšį su kalba bei taikomus 
metodus kultūrinėms žinioms plėsti. Gauti atsaky-
mai buvo grupuojami remiantis Visuotinėje lietuvių 
enciklopedijoje išskiriamomis kultūros dimensijomis: 
kultūra – kaip žmogaus santykis su savimi, visuome-
ne ir aplinka; ir kultūra – kaip žmogaus veiklos pro-
duktas (mokslas, menas, technika ir kt.) [57]. 
Respondentų atsakymų pasiskirstymas pateik-








1 pav. Būsimų anglų kalbos mokytojų kultūros sąvokos 
samprata (proc.)
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Kaip matyti 1 pav., du trečdaliai respondentų 
sieja kultūrą su tarpusavio santykiais. Pažymėtina, 
kad 41 respondentas (34,4 proc.) išskiria abu kultū-
ros aspektus. Pastebėtina, kad net 78 respondentai 
(65,5 proc.) pabrėžia kultūros etniškumą. 
Respondentų nuomonė apie kultūros ir kalbos 
sąsajas pateikiama 2 lentelėje.
2 lentelė
Būsimų užsienio kalbų mokytojų 
























Paaiškėjo, kad daugiau nei pusė respondentų 
įžvelgia glaudų kalbos ir kultūros ryšį ir teigia, jog 
kalbos mokymasis neatsiejamas nuo šalies kultūros. 
Apie trečdalis respondentų mano, jog kultūrinės ži-
nios tepadeda mokantis kalbos, tačiau neįžvelgia di-
desnių kalbos ir šalies kultūros ryšių. 
Siekiant sužinoti, kokias būdais būsimi moky-
tojai gilina savo kultūrinę kompetenciją, studentams 
buvo pasiūlyti 9 mokslinėje literatūroje dažniausiai 
aprašomi būdai: studijos, televizijos laidos, naršymas 
internete, kinas, muzika, grožinė literatūra, bendra-
vimas su užsieniečiais (realus ir virtualus), kelionės 
bei kompiuteriniai žaidimai [8; 36; 47]. Rezultatai 
pateikiami 3 lentelėje.
3 lentelė
Būsimų užsienio kalbų mokytojų 
taikomi būdai, padedantys plėsti 
kultūrinį sąmoningumą (proc.) 
         Respondentų 
skaičius 















Studijos universitete 56,7 40,3 2,98 0
Televizijos laidos 16,4 47,76 22,38 13,43
Naršymas internete 28,35 55,22 10,44 4,47
Kinas 16,4 58,2 17,9 7,46
Muzika 20,89 37,3 37,3 4,47
Grožinė literatūra 47,76 37,3 10,44 2,98
Bendravimas su užsie-
niečiais
65,67 23,88 5,97 1,49
Kompiuteriniai žaidimai 4,47 11,94 19,4 64,17
Kelionės 79,1 16,4 0 2,98
 
3 lentelėje matyti, kad didžiausią reikšmę stu-
dentai teikia kelionėms kaip veiksmingiausiam kul-
tūrinio sąmoningumo ugdymo(si) būdui bei bendra-
vimui su užsieniečiais. Daugiau nei pusė respondentų 
labai aukštai vertina užsienio kalbos studijas univer-
sitete ir šiek tiek mažiau nei pusė teigiamai vertina 
grožinės literatūros naudą plečiant savo kultūrinį 
akiratį. Kiek mažiau dėmesio skiriama naršymui 
internete, televizijos laidoms bei muzikai. Studentų 
nuomone, mažiausiai naudos suteikia kompiuteri-
niai žaidimai. Be pateiktų pasirinkimo variantų, keli 
būsimi mokytojai pateikė ir kitų būdų, padedančių 
plėsti jų kultūrinį sąmoningumą: šia grupę suda-
ro socialiniai tinklai, bendruomenių susibūrimai, 
mokslinė literatūra bei tėvų ir draugų pagalba. 
Siekiant įvertinti būsimų užsienio kalbų moky-
tojų kultūrinės kompetencijos gebėjimų lygį, buvo 
pateiktas klausimas apie jų bendravimo įgūdžius su 
kitų kultūrų atstovais. Rezultatai pateikiami 2 pav. 









2 pav. Būsimų užsienio kalbų mokytojų gebėjimų 
bendrauti su kitų kultūrų atstovais įsivertinimas 
(proc.)
Akivaizdu, kad didžioji dalis respondentų 
savo gebėjimus komunikuoti skirtingose kultūrinė-
se terpėse vertina labai gerai (33  proc.) arba gerai 
(56 proc.). Vidutiniškai įsivertina tik 9 proc. būsimų 
mokytojų. Vienas respondentas pažymi, kad niekada 
nėra tekę bendrauti su užsieniečiu, todėl savo gebėji-
mų neįvertino. 
Panašiai pasiskirsto ir kultūrinių nuostatų ver-
tinimas. Sudarant klausimus vadovautasi  E. P. Ilji-
no (2001) emocinių išgyvenimų aprašu, pagal kurį 
išskiriamos teigiamos emocijos (atvirumas, pagarba 
ir pakantumas, smalsumas ir džiaugsmas), neigiamos 
emocijos (nerimas ir baimė, pyktis, kaltė ir gėda) bei 
indiferentiškas požiūris į kitą kultūrą. 32,83  proc. 
respondentų nurodo, kad mielai bendrauja su įvairių 
kultūrų atstovais, yra atviri ir tolerantiški kultūri-
niams skirtumams, gerbia ir priima skirtingą nuo-
monę bei jaučiasi kompetentingi bendrauti įvairiomis 
temomis. Daugiau nei pusė studentų (55 proc.) teigia 
esantys tolerantiški ir atviri kultūrų skirtumams, ta-
čiau vengia (jaučiasi nejaukiai, prisibijo) temų, galin-
čių paskatinti konfliktines situacijas. 9 proc. būsimų 
užsienio kalbų mokytojų teigia, kad mielai užmezga 
kontaktą su panašaus kultūrinio mentaliteto asme-
nimis, yra atviri naujoms patirtims. Tačiau pastebi, 
kad patiria sunkumų, bendraudami su ženkliai besi-
skiriančios kultūros žmonėmis, jaučiasi nejaukiai bei 
nedrąsiai, vengia reikšti savo nuomonę. Apie 2 proc. 
respondentų teigia vengiantys bendrauti su kitų kul-
tūrų asmenimis, ypač jei jų kultūra ženkliai skiriasi 
nuo savosios. Šie respondentai, pakliuvę į svetimos 
kultūros aplinką, jaučia baimę, nepasitikėjimą savimi. 
Apibendrinamai galima teigti, kad didžioji dau-
guma būsimų užsienio kalbų mokytojų vertina savo 
kultūrinę kompetenciją teigiamai. Tik nedidelė dalis 
respondentų mano, kad yra nepakankamai kompe-
tentingi bendrauti skirtinguose kultūriniuose kon-
tekstuose. 
Tyrimu taip pat siekta nustatyti LEU anglų fi-
lologijos studijų programos teikiamas galimybes 
ugdyti studentų – būsimų anglų kalbos mokytojų – 
kultūrinę kompetenciją. Šiuo metu vykdomoje studi-
jų programoje dėstomas JAV ir Didžiosios Britanijos 
šalityros kursas 3 studijų semestre, kuriam skiriamos 
4 akademinės valandos per savaitę. Studentams buvo 
pateikti penki pasirinkimo variantai, nurodyti 4 len-
telėje. 
4 lentelė
Būsimų anglų kabos mokytojų 
požiūris į kultūros studijas 









Kultūros studijos turėtų 









Kultūros studijų dalykas 
nebūtinas, kadangi kul-
tūra pakankamai plačiai 




reiktų traukti į studijų 
programą, nes tai būtų 




Neturiu nuomonės 1 0,8 
Duomenų analizė parodė, kad būsimi anglų 
kalbos mokytojai įžvelgia kultūros studijų svarbą 
mokantis užsienio kalbos. Daugiau nei pusė respon-
dentų mano, kad kultūros studijos turi būti priva-
lomas dalykas anglų kalbos filologijos programoje. 
Kiek mažiau respondentų norėtų, kad šis dalykas tu-
rėtų būti organizuojamas kaip pasirenkamasis daly-
kas. Tik nedidelė būsimų mokytojų teigia, jog jiems 
suteikiama pakankamai kultūrinių žinių bei gebėji-
mų, studijuojant kitus specialybės dalykus. 
Didžioji dalis būsimų mokytojų (64  proc.) 
mano, kad kultūros studijų dalykui turėtų būti ski-
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riama 2 akademinės valandos per savaitę; 8,4 proc. 
mano, kad šiam dalykui turėtų būti skiriamos 4 aka-
deminės valandos per savaitę ir beveik tiek pat stu-
dentų (7,8 proc.) mano, kad pakaktų 1 akademinės 
valandos per savaitę. Požiūris į semestrų skaičių šiam 
studijų dalykui yra panašus: 64 proc. mano, kad šio 
dalyko studijos turi tęstis 2 semestrus; 9 proc. – 4 se-
mestrus; 8 proc. – 1 semestrą. Trys studentai mano, 
kad kultūros dalyko studijos turi tęstis visus 8 studijų 
semestrus. 
Būsimų užsienio kalbų mokytojų buvo prašoma 
nurodyti, kurie šiuo metu studijuojami dalykai la-
biausiai padeda plėsti jų kultūrinį akiratį. 64,7 proc. 
I kurso studentų nurodė dabartinės anglų kalbos (te-
minės plėtros) studijų dalyką kaip labiausiai ugdantį 
jų kultūrinę kompetenciją; 19 proc. išskiria literatū-
rinio teksto analizės kursą. Antro kurso nuomonė 
pasiskirstė taip: 53,8  proc. mano, kad daugiausia 
kultūrinį akiratį plečia šalityros kursas, 38,4  proc. 
teigia, kad jų akiratį labiausiai plečia dabartinės an-
glų kalbos (teminės plėtros) kursas. III ir IV kursų 
respondentai mano, kad daugiausia jų kultūrinį aki-
ratį plečia literatūrinio teksto analizės kursas (atitin-
kamai 65,2 ir 69,1 proc.) bei dabartinės anglų kalbos 
(teminės plėtros) kursas (37 ir 35,3 proc.). 
Tyrimu taip pat norėta sužinoti būsimų anglų 
kalbos mokytojų nuomonę apie kitas universiteto tei-
kiamas galimybes plėsti studentų kultūrinį akiratį. 
35 proc. respondentų pageidautų, kad būtų daugiau 
dėstytojų, kuriems anglų kalba būtų gimtoji, arba 
būtų rengiamos diskusijos bei seminarai su anglakal-
biais svečiais. 27,4 proc. studentų mano, kad turėtų 
būti organizuojama daugiau kultūrinių renginių, ro-
doma kino filmų, rengiami teminiai vaidinimai, po-
pietės. Toks pat skaičius studentų (27,8 proc.) pagei-
dautų, kad paskaitų / seminarų metu būtų daugiau 
diskutuojama kultūros klausimais, pateikiama ne tik 
teorinė, bet ir rodoma filmuota medžiaga. 41 proc. 
studentų pageidautų daugiau galimybių dalyvauti 
mainų programose. 
Išvados
1. Beveik visi būsimi anglų kalbos mokytojai 
įžvelgia glaudų kultūros ir kalbos ryšį, tačiau „kul-
tūros“ sąvoką suvokia dvejopai: du trečdaliai respon-
dentų regi kultūrą kaip santykį su savimi, kitais ir 
aplinka, likusieji kultūrą suvokia kaip žmonių veiklos 
produktą. Daugiau nei pusė studentų išryškina kul-
tūros etniškumo aspektą, pabrėždami, kad kultūra – 
tai tautos tradicijos, papročiai, liaudies menas ir kt. 
2. Dauguma studentų (90 proc.) teigia plečian-
tys savo kultūrinį akiratį bendraudami su skirtingų 
kultūrų atstovais, keliaudami bei studijų universitete 
metu. Mažiausią reikšmę respondentai teikia kom-
piuteriniams žaidimams bei muzikai. 
3. Apie 80 proc. respondentų vertina savo kul-
tūrinį išprusimą labai gerai arba gerai. Jie teigia gebą 
komunikuoti skirtingose kultūrinėse aplinkose, už-
megzti bei palaikyti ryšius su skirtingų kultūrų at-
stovais. Tik nežymi dalis studentų savo kultūrinę 
kompetenciją vertina vidutiniškai arba nelabai gerai, 
t. y. jaučia diskomfortą, baimę, nenorą bendrauti su 
kitų kultūrų atstovais. 
4. Būsimi anglų kalbos mokytojai įžvelgia kul-
tūros studijų svarbą mokantis užsienio kalbos. Dau-
giau nei pusė studentų mano, kad šis dalykas turėtų 
būti privalomas studijų programoje. Kiek mažiau res-
pondentų pageidautų šio dalyko kaip pasirenkamojo. 
5. Daugelis respondentų teigia, kad anglų filo-
logijos studijų metu jiems suteikiama pakankamai 
kultūrinių žinių bei gebėjimų, ypač per dabartinės 
anglų kalbos, literatūrinio teksto analizės ir šalityros 
kursus. Tačiau net 90 proc. būsimų anglų kalbos mo-
kytojų pageidautų, kad studijų programa būtų tobu-
linama kviečiant lektorius, kuriems anglų kalba yra 
gimtoji, organizuojant daugiau kultūrinių renginių 
bei plečiant studentų mainų programas. 
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Summary 
Elvyda Martišauskienė, Gerda 
Mazlaveckienė
ExPRESSION OF CULTURAL 
COMPETENCY WITHIN THE 
CONTExT OF ENGLISH TEACHER 
TRAINING (THE CASE OF 
LITHUANIAN UNIVERSITY OF 
EDUCATIONAL SCIENCES)
The article deals with the expression of cultural 
competency of pre-service teachers of English. It 
emphasizes the effects of globalization on the training 
of foreign language teachers as well as highlights the 
necessity of raising their cultural competency. with 
this aim, a quantitative research has been conducted. 
The questionnaire consisted of several sections, 
which aimed at identifying pre-service teachers’ 
opinion about the relation between language and 
culture, the importance of the development of 
cultural competency, the current level of students’ 
cultural competency, and possibilities to develop it 
at university. The study included 119 respondents. 
They were 1–4-year students of English philology at 
Lithuanian University of Educational Sciences. 
The research has determined that almost all pre-
service teachers of English observe a close link between 
language and culture, and distinguish two notions of 
the concept culture: culture as human relations with 
themselves, others and the surrounding environment 
(approx. 2/3 of respondents), and culture as human 
production (approx.1/3 of respondents). A greater 
half of students emphasize the ethnic nature of 
culture. About 90 % of pre-service teachers maintain 
that they develop their cultural competency during 
the classes at university, while travelling and 
communicating to foreign culture representatives. 
Besides, most students (80 %) assess their current 
level of cultural competency as very high or high. 
They state that the feel are able to communicate in 
different cultural contexts, and are able to initiate 
and keep a conversation with representatives of other 
cultures. Most students believe that they receive 
sufficient cultural education at university. Among 
the study subjects most significance is attached to 
the courses of Country Studies, Present-Day English 
and Literary Text Analysis. However, future teachers 
would prefer more classes and meetings with native 
speakers, more cultural events organized at university 
and more possibilities to participate in student 
exchange programmes. 
Keywords: pre-service teachers of English, 
culture, cultural competency, teacher training. 
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